












原爆被爆者協会（Committee of Atomic Bomb Survivors：CABS）」の内部分裂に影響を及ぼした要因の
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降），２）国外居住地から各種手当の支給申請がで
きるようになった段階（2005 年 11 月 30 日以降），
３）国外居住地から被爆者手帳の交付申請ができ


































































































































































































































































































































































































































1985 年７月 29 日，倉本氏による原爆被爆 40周年
に合わせた増岡博之厚生大臣に対する健康管理手
当支給や渡日治療の資金援助要請（「在米被爆者


























































会（American Society of Hiroshima Nagasaki A-
Bomb Survivors：ASA）」が新たに設立された．
さらに，2004 年ロサンゼルスの会員を中心に「北






















































































































































































る集会への参加をこなしていった．2004 年 10 月
４日心不全にてカリフォルニア州オークランドの




























































































































































































判は，2005 年 10 月７日勝訴した（のちに広島市
は控訴取り下げ）．また 402号通達への国家賠償
請求訴訟にも，2008 年 10 月 16 日にいち早く
NABS から 83 名が原告として名乗りを上げ，和
解を勝ち取っている．
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せられ，この要求運動は 1988 年８月 10 日，レー
ガン大統領による日系アメリカ人補償法（Civil
Liberties Act of 1988）への署名に結実している













































































































































































































































6）法案は，House of Representatives（H. R.）17112
（1972 年），2894（1973 年），8152（1975 年），5150
（1977 年），10283（1977 年），8893（1977 年），



















































































































８月 14 日と同年 10 月 22 日に代表者が医師会を
66
訪問している（在ブラジル・在アメリカ被爆者支
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“Just a crack, not broken apart” : A case study of causes for organizational
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This intrinsic case study is an empirical inquiry of divisive factors that led to internal conflicts in the Committee of
Atomic Bomb Survivors (CABS) and organizational split ensued in 1992. Founded in 1965, CABS became a nation-
wide self-advocacy group in the U.S. for Japanese American A-bomb Survivors and made collective efforts to take a
series of political actions for promoting dignity and welfare of their own over a quarter century. Drawing on and
triangulating multiple sources of evidence including archival records and interviews, three contextual conditions
emerged that explain the causal links between issues fit within and fell outside the scope of organizational conflict.
Those were ; 1) competing values held by CABS members regarding the medical examination program provided by
the Hiroshima Prefectural Medical Association (HPMA) , 2) conflicts of interest in some HPMA members whose
unofficial conduct ultimately precipitated the internal dissension in CABS, and 3) complex multi-layered dilemmas
embedded in the socio-political and cultural milieu that interwoven into the whole fabric of life of aging Japanese
American A-bomb survivors. At the last part, we discuss implications for future research and practice to better
facilitate their overcoming the status quo and achieving organizational reunification.
Key words : Japanese American Atomic bomb survivors, Committee of Atomic Bomb Survivors, organizational conflict,
Atomic Bomb Victims’ Relief Law, Hiroshima Prefectural Medical Association
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